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La UAB col·laborarà amb el Departament d'Empresa i Ocupació
per promoure l'emprenedoria social
17.04.2012. Emprenedoria i Spin-offs   -   La Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb altres universitats,
escoles de negoci, entitats financeres, institucions públiques i privades i altres programes d'emprenedoria social
donen suport al programa "Enfortint l'Emprenedoria Social: actors, productes i serveis" que impulsa el Departament.
Els objectius d'aquesta iniciativa són visibilitzar l'emprenedoria social, reforçar la viabilitat dels projectes i potenciar la
venda de productes i serveis d'aquestes empreses, entre d'altres.<br />
El Departament d'Empresa i Ocupació ha signat amb 23 entitats un acord perquè aquestes participin com a sòcies en
el programa "Enfortint l'Emprenedoria Social: actors, productes i serveis". L'acord signat amb universitats, escoles de
negoci, entitats vinculades a l'economia social, entitats financeres, institucions públiques i privades i amb altres programes
d'emprenedoria social, té per objectiu promoure l'emprenedoria social a Catalunya.
 
Un dels eixos prioritaris del programa és reforçar la viabilitat dels projectes d'emprenedoria social incorporant orientació
estratègica, connexions comercials i financeres així com habilitats comunicatives. En aquest sentit, està previst organitzar en el
decurs d'aquest any diferents tallers d'aquestes temàtiques així com trobades de networking entre els participants.
 
Un altre objectiu és reforçar la viabilitat dels projectes impulsant el negoci conjunt per fer créixer les iniciatives, potenciant
les aliances al territori, ampliant el posicionament dels seus productes o serveis, i millorant l'enfocament estratègic i el
posicionament de les iniciatives amb el suport d'un consultor expert.
 
Potenciar la venda de productes i serveis de les empreses socials és un altre aspecte clau del programa. En aquesta línia,
es dissenyaran eines per facilitar l'accés i l'establiment d'aliances per promoure la compra de productes i serveis d'empreses
socials, s'impulsaran negocis conjunts per complementar ofertes i es potenciaran aliances territorials i sectorials.
 
El programa "Enfortint l'Emprenedoria Social: actors, productes i serveis", l'impulsa el Departament d'Empresa i Ocupació i
vol donar suport a uns 50 projectes. Amb aquesta iniciativa renova la seva voluntat d'enfortir l'emprenedoria social iniciada en
el Programa de suport a l'emprenedoria social a Catalunya que es va posar en marxa l'any 2011 i que va acompanyar a 15
projectes empresarials.
